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私が着任した 1991 年 4 月当時、1988 年に語学教育研究所から分離独立して数年が経過
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Ｃ）1990 年代後半以降 社会構成主義的（自己･他者･社会、活動型教育、学習者主体） 
上記Ａ）Ｂ）Ｃ）に伴って、言語教育の専門性というものも大きく変容してきます。と
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【付記】 
本稿は、「日本語教育研究科設立 15 年記念シンポジウム」（2015 年 9 月 13 日開催）での討議メモ
およびヨーロッパ日本語教育シンポジウム（2015 年 8 月 31 日フランス・ボルドー大学）の講演原稿
をもとに再編成したものです。全体的な文体がはなしことばになっている点、ご理解いただきたく存
じます。 
（ほそかわ ひでお 早稲田大学名誉教授） 
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公共日本語教育という思想へ
